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program diploma dan sijil
akandibuatpada1Julai 2009.
Untuk maklumat lanjul, hu-
bungitalian06·5529227/9642
(KolejR1SDAMelaka),fax06-







jarah apabila menjadi Insti-




Tahap 1 dan 2 di bawahJa-
batan PembangunanKema-

















dan MARA llntuk pelajar
yanglayak.




baru iailu Diploma Pengu·
rusan Landskap yang akan
ditawarkan llUllai sesi Julai
2009.
Salu keistimewaan prog-







lalih unluk bermain golf di
sampingmengurusdan me·
nyelenggarapadanggolf .
Kolej RISDA juga mena-
warkan program diploma
dan sijil yang mendapalke·
luJusan KemenlerianPenga·




































































pantau dan dikawal selia













kat. Mengenai peluang pe·










ti Putra Malaysia(UPM) dan
Keliiaran Khas,
,~".",. Menjono KecemerlongonTonpo Botoson"'=,~
I Jd'I3 ii.',','.]IY!.)M,j '1":(1!)i.
• DIPLOMA PERTAIlIAN , ••• ,,,,.
t,P/JPS$195{fTS/l075/JLD2l24)-03/1.4
5 j,JlX!il .. 8M Moth. Biologiotou~. I 51.bie~
Ifizt/Ktnic{Solns Per1anionfSains lombahanl
Moth IcmbohClll/Svbjek S~ & iei::r'i:al) don 1~ltlje~ loin serio kAusSl
• DIPLOMA PENGURUSAN IADANG II
'f..PlJPSjI:AS7n)-i2l12










• DIPLOMA PERAKAUNAIl '''"'
KP/JPS(U56901-12,Kl9
3i:redd-6M."',Qltldor!ls~oo~ol.JJsal
• DIPLOMA KEUSAHAWAIlAN '''''
KP/JP${to\5691)-I2/09
3i:ecii,SM,l.Iotncbr·s.tllel::'£lr,wIa ltr.S1
• PHAOIPIOMA SAlNS[PO 0081·12 semesterl !l"
KP/JPSIKA8774)-12112
5tredil-IlM..Malh.3kJblekloinsertaUuslll.bjekSoru
IFizi/lmO/8laIogiISotll. 10nbahan atOll MOln lanbohcJlj dal UlJl, 81
• SUIl PENGURUSAH PERNIAGAAIl- [3 semester] .'J<>,>
KP/JPSI(R89561-12I13
'2b"ed!-P.Moonl5LtlJekIon
• SUIl SAlNS KOMPUTIR [3 semester] '''''
KP/JI1 (~R379'Jl-()I./13
l kfed- •8M dO'l Mo1l
B !DANG pertanianki·an meraih perhatianapabila kerajaan me·
ngumumkania akan dijadi-
kan anlara penjana ulama
ekonominegara.
Kolej RISDA bersediade-
ngan infrash'uklur dan pe-
rancangan unluk menyum·
bang dan merealisasikan







nya, Dalin Dr Faridah Ha-







an Tinggi Swasla(lPTS), Ko-
lej RISDA membanlumemo
bangunkanmodal insan da-





• KONOUKTOR LAOAllG ~
- TAHAP I &21128uion)
• OPERATORPENGUUARAN (KIIANG) MINYAK UWIT iii
· 'AHAP I & 2112 Boonl
• KUURUTERAAN SISTEM KOMPUTIR iii
-1AHAPl& 3 liB Boon)
• PEM8UAT PAKAlAH WANITA iii
·1AHAP I & 2112BvIoni
'SVarat·svarat permohonan:
lep<lSon SPM/SPMlV) don befminot dalom bidang yong dipilih
